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1.1 SOiITlET OCCIDENTAL DIOTTAi,IA (ATTEttTION DiS)
},I. SPAAK A IIJFCRIlE LES REPRESBi.ITANTS PERi.IAIIEI.ITS DE LIETAT DE PRE-
pARATI0r,t DU pR0CtlAIr'l S0f-lttET QUI, RAPPEL0t"IS LE, S'EFFECTUE P0UR
LA COiIiIU"IAUTE AU SEIIi DU COIISEIL EUROPEEII.
LES PARTICIPAI,.ITS PARAiSSENT DIACCORD POUR COi..ISERVER A CES REi.I-
CCNTRES UI,I CARACTERE PRIIiCIPALEI,IEIIT ECOi'IOIIIOUE ET PRESERVER AUSSI
LA SPOI,ITAiIEITE DES DISCUSSIOIIS.
A 0TTA\JA, Eil JUILLET, LES RELATI0NS it0RD/SUD Y TIENDR0iIT UNE
PLACE CERTAiNE fIAIS LES PARTiCIPAIITS tIESiTENT A PFiIVILEGiER UhE
APPROCFiE GLOiJALE OU A tlETTRE LIACCEiIT SUH CERTAINS ASPECTS SPECI-
FI0UES DE LTAtDE AU DEVEL0PPE[,1ENT (Ei'IERGIE, AGRICULTURE ET ALI-
iVIEIITATION, ETC...).
PARTlI LES PR0ULEiIES t{ACR0-EC0N0ilIQUES ET r,r0ilETAIRES, TAUX DrIlr-
TERET ET TAUX DE CI{ANGE DEVRAiEI{T E.TRE EVOOUES I.,1AIS LES PARTICI-
PAI,ITS HESITEIIT SUR LE DEGPE DE LA COOPERATIOII II{TERNATIONALE A
RECHERCHER EN LA i.IATIERE.
Et.IERGIE : EN DEPIT DE LrAflELI0RATi0i'l DES C0llDITI0llS DTAPPR0'JISI0t'l-
NEI{ENT, LE SCntrET DEVRAIT C0NFIRfiER LA NECESSITE DE P0URSUIVRE
LES EFFORTS ENTREPRIS ET DISCUTER DU PROJET DE CREATION DIUIIE
FILIALE EIIERGIE DE LA I]AIIAUE iIOITDIALT.
!-E CO{.111ERCE Ii.iTERIIATIOI'IAL CONSTITUERA LITJII DES PRItICiPAUX.Iit|,E.i,lES
DU PR0CHAIII SOl'l(4ET SOUS SES DIVERS ASPECTS : -i'"
. STRATEGIES DIEXPORTATiOIi DANS UI.I COi,ITEXTE DE TiECESSION,
- iIORI.iES DIOUVERTURE DES IIARCHES,
- PRISE Ell CCi,lSIDERATi0ll DES DESEaUILISRES EILATERT'UX,
- POLITIOUES DIIi!VESTISSEiIEI]TS EX(ERIEURS ENTRE PAYS II.IDUSTRIA-
LISES.
c0ilcERNAirT LE JAP0r,t, LA C0r.lf,ruNAUTE P0Ut-.t SA PART S0ULIGT'tERA LE





































rr 2. AFFAIRES INTERIEURES





EC0/ F Ii,l PREVIJ P0UR LE 1 1 .5 tST REP0RTE FAUTE DE SUIJ-
"SIDERURGIET' PREVU P0UR LE 12.5 EST REP0RTE AU 2't.).


























































LA COt.lIIISSION A TRAiJSiIIS AU CONSEIL UI,I RAPPORT SUR SOII ACTION
DIHARI'IOIIiSATIOII DES CRITERES ET NORfIES DE SURETE DONT LE tJUT EST
DIASSURER UN DEGRE EOUIVALEIIT DE PROTECTIOII DAIIS LA CONITUI,IAUTE,
TOIiTRIDUEIi A LIELIIlIITATION DES EI.ITRAVES TECHIIIQUES ET FACILiTER
LES ECHANGES INTRA-COIII'lUIIAUTAIRES. LE RAPPORT COUVRE LA PERIODE
JUILLET 7[3 A DECEflIBRE 80 ET TIEt,lT D0tlC C0l''lPTE DES EtISEIGNEt'IENTS
A TIRER DE LIACCIDEI.IT DE THREE iIILE ISLAiID.
3. ELARGISSEiIEI.IT : PCRTUGAL
3.1 VISITE DE !'I. NATALI AU PORTUGAL
LE VICE-PRESIDENT NATALI SIEST REIIDU EI.I VISITE OFFICIELLE DU 3O
AVRIL AU 5 i.lAI AU PORTUGAL OU IL A EU DES CONTACTS POUR LA I,lISE
EfI OEUVRE DE L'AIDE PRE-ADHESIOt.I. iL A EFFECTUE Ut.iE VISITE DE
TROIS JOURS DAI'IS LA PARTIE iJORD DU PAYS POUR S'Ii.IFORITER SUR CER-
TAIIIS PROJETS DIIIIFRASTRUCTURE PREVUS A CE TITRE. IL A EU PAR
AILLEURS DES CONTACTS AVEC LE I{OUVEAU GOUVERIIEIIENT POI?TUGAIS ET
tEilc0r'tTRE N0TAr,1i.1ENT LE GEt'TERAL EANES, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
ET II. PIIITO BALSEIIAO, PREtlIER ITIII'IISTRE.
3.2 NEGOC IATIONS D I ADHES IOI.I
LA COI'liluIiAUTE SIEFFORCE DE DEFIIIIR
DE L.UIIIOI{ DOUAIIIERE (PROiJLEiIE DES
TRANSPORTS EN VUE DE LA SESSIOI.I AU
LE 18.5.
SA POSITION SUR LES CHAPITRES
TEXTILES IIOTAIIIIEi,IT) ET DES
illVEAU TIII,TISTERIEL PREVU P0UR
4. RELATIOiTS EXTERIEURES
1.1 USA ViSITE DE il. HAiG
LE SECf{ETAIRE DIETAT US A ETE KtCU iIAFIDi PAR i.!I,. TIIORTJ ET IiAFER-
KAiIP A L I ISSUE DE LA tiEU!llCii A R'JtlE DES iIIIIISTRES DE L r0TAil, DCi,lT
I1. HAIG A FAIT PART DES i?ESULTATS PARTICULIEREHEIJT Fi(UCTUEUX.
LES Ei.JTRETIEIIS ONT PORTE StJR :
- LES RELATIONS CEE/ETATS UI.IIS AUI DOIVEIIT ETRE EOUILIT,REES ET




- LE NORD/SUD ET LES RELATIOI,IS AVEC LE T
- LE JAp0N,0U A ETE S0uLIGr,lEE LA t.IECESS
GULAIRE ET )IUI'IE VERITAT,LE CONCERTATIOII
- LE S0ilitET D'0TTAitA, QtJI SERA pRECiDE D
EIITRE ;1I-i. HAIG ET THORi!,
- LA P0L0GllF tT LIr TURrtUiE.
1,.2 JAP0il
I ERS I.IONDE,
ITE DIUNE APPROCHE TRIAi,I-
DES TROIS PARTENAIRES,



























JAPAII AiIIIOUIJCED OIJ 1 tIAY TiIAT iT ilOULD TA(E STEPS TO LIIIIT ITS
CAR EXPOI-iTS TO THE US OVER THE NEXT THF]EE YEARS. THE TOTAL UF JA.PAI!ESE PASSEIIGER CAR EXPORTS TO THE US III JAPANESE FISCAL YEAR198'l UILL RE 1.68 llILLI0l'J, 140.000 LESS TIlAN Ir,t 1?;jO (CALEuDARYEAR). Ii. HAFERKA[1P HAD CALLED IN JAPAIJESE A14sASSADOR AND UD
CHARGE 0il 30 APRIL T0 Et4PHASIzE THE Itrp0RTpnCE Ec ATTAcitED T0 THIS
ISSUE AIiD TRIANGULAR it'.IPLICATIONS (JAPAi,I-US.EC)., A SPILL-OVER
EFFECT OIJ EC-i.IARI(ET I,IOULD i,,IOT E}E ACCEPTAIJLE.
FOLLOl/IIT{G ITS NEETII{G OI{ O i,IAY THE COI'Ii4iSSIOII iSSUED THE FOLLO-
I'IING STATEIIEIIT :
"LA c0i,!tiISSI0N DEfiANDEF{A ou'uft ARRAuGEnENT soIT t.EALISE ETJTRELA COt'lI'IUNAQTE ET LE JAPOf'I OUI SOUi4ET LES EXPORTATIOIIS DIAUTOIlO-
BILES JAPONAISES VERS LA COi4tilUI,IAUTE A UNE LIIIiTATION AIIALOGUE A
CELLE DECIDEE PAR LE JAPOII A LIEGARD DES ETATS-UiIIS'I.
THERE I.IAS AN IIiITIAL DISCUSSIOii IN COREPEi{ Oi,] 7 IIAY AI'ID TtlE IiATTERIJILL tJE COI,ISIDERED FURTHER II.J 113 COT'lI,lITTEE OI'I B ilAY. IN COREPERSIR ROY DEII}1Aii EXPLAIITED THAT THE COIIIlISSIOII HAD I,IOT YET HAD TITIE
TO DEVELOP DETAILED PROPOSALS, BUT CCULD DO SO II.I THE LiGHT OF
DISCUSSICNS .ilITH I'IEt.IBER STATES. IHE COI'ItlISSIOII iIILL BE EXAI.lIIIING
THE l'IATTER FURTHER AT ITS i,rEETIr,tG NExT tJEEK, pRI0R T0 DISCUSSIOT,tIl{ THE C0UIiCIL 0tl 13-19 t{AY.
.i.i ZIr'lirABlJE
0l,l APRIL 27, t1. RIcHARD 0FFIcIALLy opENED THE 1qa1 zInBAgr,jE IitTER-
I'IATIOIJAL TRADE FAIR. TilE ii.'IVITATIOIi TO THE COi'IIIiSSiOI'I TO PERFORiiTHIS CEREI.IONY 1/AS IN HONOUR OF THE RET,IARKABLE PART IC IPAT ION OFALL FIEI'1trER STATES (TEll F0R THE TIRST TIIlE) Ir,l A GR0UPED EUR0pEAN
C0l'1t4Ui'IITY STAr'lD. Ir,l HIS SPEECH l{. R.ICHARD SAID THE STR0r{G C0trltlU-IIITY PARTICIPATI0N tr,iAS ir SYflts0L 0F 'iOUR ESSENTIAL P0LiTICAL UillTY
AtID OF THE GREAT IfIPORTEIICE !.lHICH EUROPE ATTACHES TO ITS TRADIIIG
LINKS l'IITH THE DEVEL0PII'iG ll0RLD hllD III PARTICULAR t/ITH ZIr,l8AtJr,tE'r.
HE ALSO CCI.,IVEYED THE "COI.INITi'IEhIT OF THE EUROPEAI.I COr,lilUi,IITY TO
HELP IN THE PROCESSES OF PECOIICILIATIOIJ AND DEVELOPI.IENT IIHICH ARE
AT PRESENT TAKING PLACE IN ZII{BABIJEI..
iN SALIStsURY 
''1. RICHARD HAD r,1[ETIIIGS t,iTH THE PRITIE [iITJISTER 11.ROtsERT i'luGAtlE/ AllD 0THEi{ fiIiTISTERS AND IilAUGUtTATED THE RECET.tTLy
ACQUIRED PREiIISE OF THE NEI,J COI,II.IISSIOIi DELEGATIOt.i.
4.4 COflfTIISSIOi.I IIIXTE CEE/SRI LANKA (I,I5I,1AI)
0UTRE LES GUESTI0I'lS TttADITI0Nt{ELLES, LES DEux pirliTiES 0t{T pASSE
EN REVUE LE PROGRAI,Ii'IE DE PRl I.IOTiON COiII,IERCIALE DU SiII LAI{KA POUR1981. ELLES OI.IT EXPRi'IE LEUR SATiSFACTIOi,I POUR LES RESULTATS OB-
TEt,IUS PAR LES CENTRES DE COIlI'1ERCE ET D'Il\IVESTISSEi'lENT DU SftI LAi,II(AA COPENHAGUE ET DUSSELDORF, AUi ONT TOUS DEUX PFIODUIT DES PROJETS

































P0uR LA C00PERATI0N EC0N0r{IQUE, LA C014f'tuNAUTE A ACCEpTE D'App0R-
TER UIiE AiDE TECHI,IIOUE AUX PROBLEiIES URGEl'ITS DU SRI LAIit(A EII
:lAT I ERi i./ I E i,lERG IE.
LES DEUX PAqTIES SOI.IT DIACCORD POUR POURSUIVIiE LA COOPEiiATIOII DA\S
LE CADRE Di LIACCORD ACTiJEL ET Di I,JIEItVISA6ER U'IE RENEGOCIATIOiJ
IIUIAU CAS OU CELA SIAVERERAIT iiECtSSAiRi.
1.i c0r.lilISSi0N iiIXTt CEEIUiTi,IGLADESH (r:17 r,1AI)
OUTRE LIELABORATIO^I DU PROGRAiIiIE DE PFiO{IOTIOI.I COI'IITERCIALE POUR
1981 ET LIEXAT.IEN DES ACTIVITES DES CEiITRES DE COI'1T{ERCE DU IJAI.i-
GLADESH A R0TTERDAT't ET C0PENHAGUE, LA C0i'ilrISSI0rJ itIXTI A SURT0UT
I.IAIiDATE LA SOUS-COI.IIIISSIOi.I DE SUIVRE ATTEI'ITIVEIIEi!T LES RESULTATS
DE LA REUNION A HAUT NIVEAU DE LA SEI]AINE PASSEE (TELTX IIR 4O)
ET FACILITER LES CONTACTS ENTRE ITILIEUX INDIJSTRIELS.
LA OUESTION DE LA I'IEGOCIATIOi,t DIUiI I,IOUVEL ACCORD DE C( TJPERATIOII
RESTE OUVERTE A CE STADE.
1.6 LIBAII
I E /. 11AI, LE DR. ATALLAH, PRESIDEI,IT DU C0NSEIL DE DEVEL0PPEi'lEllT ET
DE RECO^ISTRUCTION DU LIBAN A RENCONTRE II. CHEYSSOT'I. UI,IE REUIIION
DE TRAVAIL A IAIT LE POIIIT DE LA SITUATiOIi DE LA COOPERATIOII CEE-
LIBAiJ.
I E SOUCI 14AJEUR DU DR. ATALLAH ETAIT LE REI,IOUVELLEi,IEtIT DLJ PROTO-
COLE FII,IAIICIER ET UIIE PARTiCIPATiOti APPROPi{IEE DE LA COi4iiUiIAUTE
A LA REC0ilSTRUCTI0N DU LIBAr,r, PARTICIPATI0il 0UI DEVRAiT SERVIP.
DE CATALYShTEUR P0UR LES AUTRES AIDES, f'l0TAt'lf4El'lT CELLES DES PAYS
ARAtsES.
I*.7 TUROUIE
LE CRP A EU UN DEBAT SUR LE 4EIIE PROTOCOLE FIi.IAI.ICIER CEE/TUROUIE.
A LTISSUE DE CE DEBAT, LA C0f4r-1ISSI0N A RETIRE LES AiiEi,lDEi4ErtTS
QUIELLE AVAIT INTRODUITS POUR HARI'IOt..IISER CE PROTOCOLE AVEC CEUX
RELATIFS AUX PAYS DU IlAGHREB ET DU IIACHRAK.
PAR COr.tTRE, LA C0HrtISSI0lt, EN ACC0RD AVEC LA BAr.rQUE, FERA EN
SORTE OUE LE PROTOCOLE TURAUIE IIE PREJUGE PAS DE LA PROCEDURE
OUI SERA T{ISE EN OEUVRE EI,ITRE LA BAIIAUE ET LA COI,IiIISSION POUR
LA GESTION DES CREDITS SPECIAUX.
LES TRAVAUX SUR LE 4Ef.1E PROTOCOLE SE POURSUIVROIIT AU NIVEAU DU
GROUPE.
.i.iJ SUCRE ACP/II-,IDE PRIX DE CAi.IPAGNE (DIS)
I E CRP EST COIIVENU DE FAIRE APPI?CUVER PAR LE PFiOCHAIIJ COIISEIL
AGRiCULTUREI' (12.5) LE PiiIX DE CAI'lPAGIIE RETEIIU PAR LE C.S.A.
POUR LES PRODUCTEURS ACP ET LIII.IDE. CETTE SOLUTION AECUTIT A
GARAt,ITIR A CES EXP0RTATEURS LA ilEriE tiECETTE ttU I AUX PR0DUCTEURS
DE LA COiIIIU'NAUTE SOIT UI.I RELEVEiIEiIT DE 3,5-O/O DIIIIIIUE DES 2-OIN
CORRESPOIIDAITT AU PRELEVEIIEITT APPLIT]UE A PATITIIi DE LA PROCHAIIIE



































































































I I ENERGIc DE LA BANQUE MONDIALE
CONFORf4EIIENT AUX CONCLUSIONS DU GROUPE A HAUT NIVEAU "DIALOGUEN0RD/SUD'r ET AUX VUES EXPRIfiEES PAR r,l. CHEySSCti, LE CRp EST COt,l-
VENU DE ItE PAS ENVISAGER A CE STADE DE DEI,IARCHES DIRECTES AUPRES
DE LIADT4iNISTRATION US. LIETUDE DE CE PROJET SERA DONC POURSUIVIE
DANS LES DiVERSES EI.ICEII,ITES ET LA AUESTION DEVRAIT ETRE EVOAUEE
LORS DU SOIIIlET DIOTTAI,JA.
4.10 FOI,IDS II..iTERNATIOIIAL POUR LE DEVELOPPEIlENT AGRICOLE (FIDA)
LE CRP A EVOOUE LE PROBLEIlE DE LA RECONSTITUTION DU FIDA A LASUITE DE LA DECISION ANIIONCEE PAR LES USA DE DII.lII,JUER SA PARTICI-
PATION DE 5O i4IO DOLLARS. LE PROBLEI.IE SERA EXAI'1INE LORSAUE LES
ETATS f,lEl'IBRES LE JUGER0NT 0pp0RTut,t. ENTRETEf,IpS, DES C0NTACTS V0NT
SIENGAGER ENTRE LE PRESIDENT DU FONDS ET LIENSEI"lBLE DES PAYS CON-
TRIEUTEURS, y C0f'lpRIS LES pAyS DE L'0pEp.

















LA COI.l14ISSION A PRESENTE AU COFISEIL
LISATION DES CREDITS AFFECTES A DES
r,rENT (14 r.tECUS EN 1960).
BIEN OUE CES RELATIONS SE
t,/iAIIIE DES COF IIIANCEIiEIITS
PORTANTES DE COOPERATION





SOIENT SURTOUT DEVELOPPEES DANS LE DO-
DANS LES PVD, DIAUTRES PERSPECTIVES II'1-
SE DEGAGENT DANS LES DOI'IAINES DE LIAIDE
URGENCE ET DE LIEDUCATION EI{ EUROPE.
5. AUESTi0l,lS DIVERSES
5.1 REi{UNERATiONS
LA CO14I,IISSION A ESTII'IE OUE L'EVOLUTION SET SIBLE DU COUT DE LA VIE
CONSTATEE DAI,IS BON t'IO14BRE DE PAYS DIAFFECTATIOII PLAIDE EN FAVEUR
DIAJUSTET.IENTS DES REI,.lUNERATIONS A LtI}ITERIEUR DE LA PERIODE DE
REFERENCE RETENUE POUR LIEXA14EN ANNUEL (ART 65.2 DU STATUT). ELLE
PR0P0SE DE l.1AJ0RER LES C0EFFICIET,,tTS C0RRECTEURS DE 4,6-OlO p0UR
BRUXELLES ET LUXENBOURG AVEC EFFET AU 1ER JANViER 1981.
PAR AILLEURS, LES HAUSSES PARTICULIEREI'1ENT IIIPORTAIITES RELEVEES
DANS CERTAINS PAYS 14ILITEI.IT EN FAVEUR DIUII AJUSTEi'iENT INTERI'1E-
DIAIRE EN ITALIE, GRECE, TURQUIE, VENEZUELA, CHILI, YOUGOSLAVIE
ET ISRAEL.
LE CONSEIL EST APPELE A SE PRONONCER AVANT LE 7 JUILLET. DIICI LA,IL DEVRAIT PRETIDRE POSITION SUR UNE PROPOSITIOI,I DE REVISIOIi DE LA
IIETH0DE DTADAPTATI0N DES REilUr.rERATI0ilS, SUR LA t.lESURE EXCEpTIOil-
i"IELLE ET UI.Ii&UE SUGGEREE PAR LA COIlI'lISSIONI POUR TEt,IIR COiIPTE DES
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